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ки бюджетных средств или не успевает реагировать на возни­
кающие проблемы. Формирование неконфронтационного эко­
номического поведения обеспечивается также развитием сис­
темы альтернативного разрешения хозяйственных споров, 
включающей применение третейского судопроизводства, 
других процедур негосударственного разрешения экономи­
ческих конфликтов, которые, будучи реально действую­
щим и достаточно эффективным механизмом юридической 
защиты выполнения условий контрактов, повышают уро­
вень доверия в экономике в целом, что особенно важно для 
переходной экономики современной Беларуси.
Н.В. Бокша
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ
В условиях трансформации экономической системы при­
нятие стратегически и тактически верных управленческих 
решений невозможно без использования современных сис­
тем управления издержками. Оценка роли издержек в раз­
витии предприятий постепенно изменяется, как в странах с 
рыночной экономикой, так и в Беларуси, в сторону призна­
ния ключевого значения фактора издержек и управления 
ими в целях обеспечения устойчивого эффективного разви­
тия предприятий.
Особую остроту проблема управления издержками при­
обретает в условиях инфляции. При этом следует учитывать 
достаточно сложную взаимосвязь между этими категория­
ми: с одной стороны, высокая материалоемкость и энергоем­
кость продукции являются факторами инфляционных про­
цессов, а с другой — уровень инфляции сказывается на по­
вышении фактических затрат по сравнению с планом.
В связи с тем, что предприятия в экономике республики 
могут достаточно долго действовать, имея просроченную за-
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долженность, первоначальные инфляционные импульсы ис­
ходят со стороны издержек, которые перекладываются на 
цены. Последние превышают тот приемлемый для потреби­
теля уровень, по которым продукция может быть реализова­
на. В этих условиях инфляционный потенциал выражается в 
дальнейшем в увеличении неплатежей. Впоследствии вы­
нужденное смягчение денежно-кредитной политики стано­
вится лишь элементом механизма завершения перекладыва­
ния завышенных издержек на цену и конечных потребите­
лей. В результате при внешнем сходстве динамики цен и де­
нежных агрегатов в западных экономиках и белорусской 
внутренние связи и зависимости скорее являются противо­
положными, а не аналогичными. Если в условиях рыночной 
экономики важнейшим фактором, определяющим сумму но­
минального предложения, действительно является уровень 
денежного спроса, то у нас объемы производства и цены во 
многих секторах недостаточно чувствительны к уровню те­
кущего спроса, но очень чувствительны к издержкам. Ин­
фляционный потенциал реализуется в параллельном увели­
чении цен и неплатежей, а также запасов нереализованной 
продукции.
Инфляционный процесс отрицательно сказывается на 
эффективности всей системы управления издержками, пос­
кольку подверженность расходов инфляции подрывает дис­
циплину соблюдения запланированного уровня издержек. 
Наряду с этим на качество расчетов уровня издержек влияет 
не столько сам уровень инфляции, сколько его предсказуе­
мость. Действительно, если инфляция в течение длительного 
времени остается хоть и высокой, но относительно стабиль­
ной, ее удается предусмотреть в расчетах затрат и экономи­
ческих результатов, обеспечить их достаточную точность. 
Если фактический уровень инфляции превосходит значение, 
заложенное в плановых расчетах, то фактические издержки 
на производство и реализацию продукции превышают пла­
нируемые. Необходимо на уровне предприятия оперативно 
повышать цены на продукцию, чтобы избежать убытков, а 
это не всегда удается сделать. При снижении фактического 
уровня инфляции против заложенного в экономические рас­
четы фактический уровень издержек на предприятии будет
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ниже планируемого, что приведет к искусственному росту 
рентабельности производства. Все экономические расчеты в 
этом случае необходимо выполнить заново.
Для решения проблемы инфляции необходима системная 
программа, охватывающая как аспекты, связанные с энерго- 
и ресурсосбережением, так и совершенствованием системы 
ценообразования, налогообложения, ужесточением бюджет­
ных ограничений и смягчением проблемы неплатежей. Что 
касается денежно-кредитной политики, то она должна пос­
ледовательно ужесточаться, но без разного рода "шоковых 
потрясений" по мере проведения общеэкономических пре­
образований.
И.В. Гориш
УО "Пинский вы сш ий банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЕНЕГ
Деньги стары как мир. С ходом истории они претерпева­
ли изменения, но всегда в любом своем проявления играли 
огромную роль в жизни человека. Деньги появились как 
универсальное средство бартерного обмена. Это было про­
диктовано исторической необходимостью. Сначала на при­
нятые в качестве меры знаки (ракушки, шкуры, металл, 
соль, мешочки какао-бобов и др.) пересчитывались только 
материальные ценности. Однако с течением времени роль де­
нег абсолютизировалась.
Как и любое изобретение человека, имевшее изначально 
благую природу, деньги постепенно не только начинают 
жить собственной жизнью, но и противопоставляются при­
роде человека. Когда у человека появляется достаточное ко­
личество денег, то он может позволить себе приобрести то, о 
чем давно мечтал, но вместе с тем появляется новый пере­
чень проблем. В конечном итоге человек обнаруживает, что,
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